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Fruit Leather dengan Proporsi Pepaya (Carica papaya) - Belimbing Wuluh 
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ABSTRAK 
Fruit leather salah satu produk manisan semi basah yang berasal dari buah-
buahan, berbentuk lembaran tipis yang dapat digulung, dan memiliki cita rasa khas 
buah yang digunakan. Karakteristik buah yang dapat dijadikan fruit leather dengan 
flavor yang kuat dan kandungan pektin yang tinggi yaitu pepaya. Selain itu, adanya 
penambahan asam alami dari belimbing wuluh. Kombinasi kedua buah ini pada 
pembuatan fruit leather pepaya dan belimbing wuluh akan menghasilkan tekstur 
fruit leather yang kurang plastis karena kandungan pektin pada pepaya kurang 
0,73% - 0,99% . Sehingga, perlu penambahan hidrokoloid gum arab guna 
memperbaiki tekstur fruit leather. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) Faktorial dengan dua faktor yaitu proporsi pepaya-belimbing 
wuluh terdiri dari 3 level yaitu  90% : 10%, 80% : 20%, 70% : 30% dan konsentrasi 
gum arab terdiri dari 3 level yait 0,3%, 0,6%, 0,9%. Data yang diperoleh pada 
analisa menggunakan Analisis Ragam dengan taraf 5% dan dilanjutkan dengan uji 
DMRT.  
Parameter yang terdapat interaksi yaitu intensitas warna dan uji organoleptik 
(tekstur, rasa dan kenampakan. Proporsi pepaya-belimbing wuluh berpengaruh 
nyata terhadap kadar air, kuat tarik, total asam tertitrasi, pH, kadar vitamin C, 
intensitas warna, dan uji organoleptik (tekstur, aroma, dan kenampakan). 
Konsentrasi gum arab berpengaruh nyata terhadap kadar air, kuat tarik, total  asam 
tertitrasi, kadar vitamin C dan uji organoleptik (aroma dan kenampakan). Perlakuan 
terbaik dari penelitian ini yang disukai oleh panelis terdapat pada perlakuan P1G3 
(proporsi pepaya-belimbing wuluh 90% : 10% dan konsentrasi gum arab 0,9%) 
menghasilkan kadar air 20,68%, kuat tarik 7,67 N, pH 4,80, total asam tertitrasi 
35,96%, Kecerahan (L) 43,20, kadar vitamin C 67,65 mg/10 g. Uji organoleptik 
yaitu tekstur 3,63 (agak tidak keras), rasa 5,16 (agak enak), aroma 3,85 (agak tidak 
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Sensory Fruit Leather with Papaya (Carica papaya) – Bilimbi (Averrhoa 
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ABSTRACT 
Fruit leather is one of the products of half-wet sweets derived from fruits, in 
the form of thin sheets that can be rolled and have a distinctive taste of the fruit 
used. Characteristics of fruit that can be used as fruit with a strong flavor and a high 
pectin content that is papaya. There is the addition of natural acids from the bilimbi 
starfringe. The combination of these two fruits in the manufacture of fruit leather 
papaya and bilimbi will produce a fruit leather texture that is less plastic because 
the pectin content in papaya is less 0.73% - 0.99% . So it is necessary to addition 
hydrocolloids that is gum arabic to improve the texture of fruit leather. This study 
used a Randomized Block Group Factorial (RBGF) with two factors namely the 
proportion of papaya-averrhoa bilimbi consisting of 3 levels namely 90% : 10%, 
80% : 20%, 70% : 30% and the concentration of gum arabic consisting of 3 levels 
namely 0.3%, 0.6%, 0.9%. The data obtained in the analysis using variety analysis 
with a rate of 5% and followed by DMRT test.  
The parameters of the interaction are color intensity and organoleptic test 
(texture, taste and appearance. The proportion of papaya-averrhoa bilimbi has a 
noticeable effect on moisture content, tensile strenght, total concentrated acid, pH, 
vitamin C, color intensity, and organoleptic tests (texture, aroma, and appearance). 
The concentration of gum arabic has a noticeable effect on water content, strong 
pull, total concentrated acid, vitamin C levels and organoleptic tests (aroma and 
appearance). The best treatment of this study was favored by panelists namely on 
P1G3 treatment (90% proportion of papaya : bilimbi 10% and concentration of gum 
arabic 0.9%) which produces water content of 20.68%, tensile strength 7.67 N, pH 
4.80, total concentrated acid 35.96, brightness (L) 43.20, vitamin C levels 67.65 
mg/10 g. Organoleptic test namely texture 3.63 (rather not hard), taste 5.16 (rather 
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